









つつあったブラック・ライブズ・マター運動（the Black Live Matter movement）
が、衆目を集める端緒ともなった。
日本では、同運動そのものはもとより、それにおいてスローガンとして用



































（ 1）a．When a scholarly publisher endorses the statement that Black Lives 
Matter, especially in the context of current societal tensions in the US 
and other countries, it needs to do more than just echo it. （WWW）
　　 b．It’s worth noting that not every protest or demonstration is part of 
the Black Lives Matter network, as some may be organized by people 






（ 2 ）  a．Yet when anyone voices concerns with these radical ideas, we’re met 
with a very convenient reply: “But don’t you think that black lives 
matter?” （WWW）
　　 b．“What we’re saying… is all lives can’t matter until black lives matter.”
 （WWW）





































































































































































（ 8 ）a． 太郎が走った。／太郎がいる。／太郎が病気だ。（中立叙述の「が」）






























（ 9）　 To be of importance; to signify. Usually in interrogative and negative 
contexts.






（10）a．‘I’m afraid I forgot that book again.’ ‘It doesn’t matter’
（Oxford Advanced Learner’s Dictionary （202010）, s.v. matter）
　　 b．We were late, but it didn’t seem to matter.
（Cambridge Learner’s Dictionary ［online］, s.v. matter）
さらに、COCAコーパスを用い、「マター」の左右三語の範囲内でどのよ
うな語が現れやすいのかという点について頻度調査を行うと、総計約27万 6
千回の頻度のうち、助動詞 doが約 4万回で最もよく現れ、否定辞 not/n’tが






















































































14　　谷 　 光 生
と、（5a）は竹沢泰子氏によるもので、また川上（2020）による毎日新聞の記事によると、
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